HUBUNGAN ANTARA PENGALAMAN MUSIK di LUAR SEKOLAH DENGAN

MINAT BELAJAR SENI MUSIK PADA SISWA KELAS X DAN XI










































1. Identitas Peneliti 
a.  Nama  : Daniel Karunia Jaya 
b. NIM  : 05208241024 
c. Universitas : UNY 
 
2. Identitas Responden 
a. Nama  : 
b. Kelas  : 
c. No Absen : 
 
3. Petunjuk Pengisian 
Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan anda dengan memberi 
tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 
 
Keterangan : 
SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 





Angket Tentang Pengalaman Musik di Luar Sekolah 
No. Pertanyaan / Pernyataan (SS) (S) (TS) (STS)
Pengalaman dalam keluarga 
1. Saya pernah berdiskusi tentang musik dengan keluarga 
saya di rumah 
    
2. Orang tua mendukung saya dalam belajar musik     
3. Orang tua saya suka mendengarkan musik     
4. Saya suka bernyanyi/bermain musik dengan keluarga saya     
5. Saya suka bermain musik bersama keluarga dan saudara-
saudara saya 
    
6. Orang tua saya bisa bermain musik     
Pengalaman bermusik 
7. Saya suka bermain musik dengan teman-teman saya     
8. Saya tidak merasa kesulitan untuk mengikuti akord dalam 
sebuah lagu 
    
9. Saya suka berdiskusi tentang musik dengan teman     
10. Saya dapat mengetahui melodi atau suara yang fals     
11. Saya suka mengisi waktu luang untuk bermain musik     
12. Saya mengambil bagian pada saat ada kegiatan musik di 
lingkungan rumah saya 
    
Mendengarkan Musik 
13. Saya suka mendengarkan musik     
14. Saya tertarik untuk belajar musik saat mendengar/melihat 
acara musik 
    
15. Saya suka mendengarkan musik di bus     
16. Saya lebih suka mengisi waktu luang dengan 
mendengarkan musik 
    
17. Saat mendengarkan lagu terkadang saya ikut bernyanyi 
mengikuti irama dan syair lagu tersebut 
    
18. Saya suka mendengarkan lagu dari televisi/radio/mp3     
Pengalaman Pentas Musik 
19. Saya pernah melihat pertunjukan band/musik     
20. Saya pernah mengikuti festival band dengan teman     
21. Saya pernah mengikuti lomba menyanyi     
22. Saya suka tampil jika ada pentas musik     
23. Saya belum pernah mengikuti pertunjukan/pentas musik     
24. Saya mengidolakan salah satu kelompok band     
25. Saya tidak suka mengikuti jika ada pertunjukan musik     
 
 
Angket Tentang Minat Belajar Musik 
No. Pertanyaan / Pernyataan (SS) (S) (TS) (STS)
Perhatian 
1. Saya tertarik dengan pelajaran seni musik di sekolah     
2. Saya tidak tertarik dengan pelajaran seni musik     
3. Saya suka membaca artikel tentang musik di perpustakaan     
4. Saya mempersiapkan diri dengan baik jika pelajaran seni 
musik akan diajarkan. 
    
5. Saya pernah berdiskusi tentang musik dengan guru seni 
musik di sekolah 
    
6. Saya berusaha dengan keras untuk belajar alat musik di 
sekolah 
    
7. Saya mengikuti kegiatan ekstra kurikuler band di sekolah     
8. Saya tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan ekstra 
kurikuler di sekolah 
    
 
9. Saya suka mendengarkan musik waktu jam istirahat di 
sekolah 
    
10. Saya tertarik belajar seni musik karena menyenangkan     
Perasaan 
11. Saya selalu memperhatikan jika sedang diajarkan pelajaran 
seni musik oleh guru  
    
12. Saya selalu mengamati dengan seksama jika guru sedang 
mengajarkan musik di sekolah 
    
13. Saya tidak tertarik dengan pelajaran seni musik     
14. Saya tidak ingin membuat grup band dengan teman sekolah      
15. Saya tidak suka berdiskusi tentang musik dengan teman 
sekolah 
    
16. Saya menganggap seni musik itu menyenangkan     
17. Saya tidak pernah berharap menjadi pemusik     
18. Saya merasa musik itu tidak penting bagi saya     
19. Pelajaran seni musik bagi saya penting, dapat menjadi 
acuan ketika tampil di pertunjukan musik 
    
Motif 
20. Guru seni musik mendukung saya dalam bermusik     
21. Saya ingin belajar musik dan menjadi pemain musik 
profesional 
    
22. Saya ingin tampil di pentas musik sekolah dengan teman 
satu kelas 
    
23. Saya ingin menjadi anggota paduan suara di sekolah     
24. Saya ingin menguasai pelajaran seni musik     
25. Saya punya kemauan untuk mendalami pelajaran seni 
musik 

















No. kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ∑ kategori
1 X4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 85 5 keterangan
2 X4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 4 2 3 64 3 kategori
3 X4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 56 3 1: sangat kurang
4 X4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 70 4 2: kurang
5 X4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 65 3 3: cukup tinggi
6 X4 3 2 4 4 2 4 3 1 1 1 3 1 4 4 2 4 4 4 4 1 1 1 4 4 3 69 4 4: tinggi
7 X4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 2 4 4 4 3 2 1 2 2 4 2 72 4 5: sangat tinggi
8 X4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 2 70 4
9 X4 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 1 1 4 4 1 70 4
10 X4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 67 3
11 X4 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 2 4 3 3 3 4 4 3 2 1 1 3 4 2 65 3
12 X4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 65 3
13 X4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 4 2 72 4
14 X4 3 2 4 3 2 1 3 2 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 69 4
15 X4 4 4 4 3 2 3 2 1 1 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 2 74 4
16 X4 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 3 2 1 2 3 4 1 72 4
17 X4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 68 3
18 X4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 70 4
19 X4 3 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 4 2 77 4
20 X4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 2 81 5
21 X4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 83 5
22 X4 4 3 2 3 3 1 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 3 2 71 4
23 X4 1 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2 1 4 3 4 3 4 4 3 1 3 2 2 4 2 59 3
24 X4 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 2 3 2 71 4
25 X4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 68 3
26 X4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 58 3
27 X4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 1 71 4
28 X4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 2 66 3
29 X4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 2 77 4
30 X4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 56 3
31 X4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 3 4 2 66 3
32 X4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 64 3
33 X4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 64 3
34 XI IPA 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 64 3
35 XI IPA 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 63 3
36 XI IPA 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 66 3
37 XI IPA 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 62 3
38 XI IPA 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 1 4 3 3 2 2 3 3 65 3
39 XI IPA 4 3 1 2 3 4 4 2 1 3 4 3 3 1 2 2 4 2 1 4 3 3 3 3 4 3 68 3
40 XI IPA 4 4 1 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 72 4
41 XI IPA 4 3 1 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 1 2 1 4 2 1 4 4 4 4 4 4 3 75 4
42 XI IPA 4 3 2 2 3 4 4 2 1 3 4 3 3 1 2 2 4 2 1 4 3 3 3 3 3 3 68 3
43 XI IPA 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 1 2 2 4 2 1 4 3 3 2 3 4 3 67 3
44 XI IPA 4 3 1 2 3 2 4 2 1 3 4 4 3 1 2 1 4 2 1 4 4 3 3 3 3 3 66 3
45 XI IPA 4 3 2 1 2 1 2 1 4 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 4 58 3
46 XI IPA 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 64 3
47 XI IPA 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 63 3
48 XI IPA 4 3 2 2 3 3 3 1 3 4 4 4 3 2 1 2 3 3 2 3 4 2 4 1 3 4 69 4
49 XI IPA 4 3 1 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 71 4
50 XI IPA 4 4 2 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 2 2 2 4 2 2 4 3 4 3 3 3 4 73 4
51 XI IPA 4 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 64 3
52 XI IPA 4 3 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 68 3
53 XI IPA 4 3 2 2 3 3 3 1 3 2 4 3 3 1 3 2 4 2 1 3 2 2 2 2 3 2 61 3
54 XI IPA 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 66 3
55 XI IPA 4 3 1 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 4 4 3 4 3 4 4 72 4
56 XI IPA 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 4 3 70 4
57 XI IPA 4 4 1 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 1 2 3 4 1 1 3 3 3 3 2 3 3 67 3
58 XI IPA 4 3 1 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 1 1 1 4 1 1 3 3 4 3 3 3 3 63 3
59 XI IPA 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 66 3
60 XI IPA 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 4 3 1 4 3 3 2 3 4 3 66 3
61 XI IPA 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 64 3
62 XI IPA 4 4 1 2 3 2 4 2 2 3 4 4 4 1 2 2 4 1 1 4 3 4 3 2 4 4 70 4
63 XI IPA 4 2 3 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 1 1 1 2 2 52 2
64 XI IPA 4 3 1 2 4 3 3 2 1 4 4 4 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 67 3
65 XI IPA 4 3 2 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 1 1 1 2 2 60 3
66 XI IPA 4 3 2 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 1 3 2 4 2 1 4 3 3 3 3 4 4 73 4
67 XI IPA 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 4
Data Pengalaman Bermusik
No. Kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ∑ Kategori
1 X4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 1 82 5 keterangan
2 X4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 3 2 2 2 2 3 3 1 1 4 2 4 1 1 3 3 61 3 kategori
3 X4 2 2 4 2 2 3 2 4 4 3 2 2 2 1 1 3 1 1 4 2 4 2 1 3 3 60 3 1: sangat kurang
4 X4 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 1 4 2 1 4 2 4 2 1 3 3 62 3 2: kurang
5 X4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 55 2 3: cukup tinggi
6 X4 4 2 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 62 3 4: tinggi
7 X4 2 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 2 2 2 2 4 1 1 3 3 4 3 2 3 3 61 3 5: sangat tinggi
8 X4 3 2 1 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 63 3
9 X4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 64 3
10 X4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 62 3
11 X4 3 1 2 3 2 3 2 2 4 4 3 3 1 2 2 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 64 3
12 X4 2 2 3 2 1 4 2 2 4 3 2 2 2 4 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 63 3
13 X4 3 2 1 1 2 4 1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 4 1 2 2 1 1 1 3 1 47 2
14 X4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 62 3
15 X4 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 58 3
16 X4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 72 4
17 X4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 63 3
18 X4 3 1 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 4 1 1 4 2 2 2 55 2
19 X4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 68 3
20 X4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 1 81 5
21 X4 3 4 4 3 2 2 4 1 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 1 80 4
22 X4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 59 3
23 X4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 60 3
24 X4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 71 4
25 X4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 4 2 3 2 62 3
26 X4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 63 3
27 X4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 64 3
28 X4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 66 3
29 X4 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 62 3
30 X4 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 55 2
31 X4 3 1 2 3 1 3 2 3 2 4 3 3 2 2 1 4 2 1 3 2 3 3 2 3 4 62 3
32 X4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 3 3 61 3
33 X4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 64 3
34 XI IPA 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 2 64 3
35 XI IPA 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 2 4 2 3 2 2 76 4
36 XI IPA 4 2 3 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 57 3
37 XI IPA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 67 3
38 XI IPA 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 72 4
39 XI IPA 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 68 3
40 XI IPA 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 62 3
41 XI IPA 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 65 3
42 XI IPA 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 62 3
43 XI IPA 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 68 3
44 XI IPA 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 1 1 1 4 4 2 65 3
45 XI IPA 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 1 79 4
46 XI IPA 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 75 4
47 XI IPA 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 1 80 4
48 XI IPA 4 1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 4 4 4 4 3 4 2 1 1 1 4 2 3 56 3
49 XI IPA 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 66 3
50 XI IPA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 2 4 3 77 4
51 XI IPA 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 1 1 2 3 2 74 4
52 XI IPA 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 64 3
53 XI IPA 4 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 2 4 3 3 3 1 1 2 3 4 2 57 3
54 XI IPA 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 66 3
55 XI IPA 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 3 77 4
56 XI IPA 4 4 2 3 4 2 4 2 4 4 4 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 73 4
57 XI IPA 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 1 2 2 3 3 2 73 4
58 XI IPA 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 2 4 3 2 2 2 74 4
59 XI IPA 4 1 3 3 1 1 1 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 68 3
60 XI IPA 4 2 2 3 2 2 1 3 1 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 1 2 1 4 3 2 60 3
61 XI IPA 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 3 69 4
62 XI IPA 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 67 3
63 XI IPA 4 2 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 51 2
64 XI IPA 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 63 3
65 XI IPA 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 59 3
66 XI IPA 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 73 4


















67 52.00 85.00 67.5672 5.95494






















1 1.5 1.5 1.5
38 56.7 56.7 58.2
25 37.3 37.3 95.5














5 7.5 7.5 7.5
44 65.7 65.7 73.1
16 23.9 23.9 97.0









































































All requested variables entered.a. 

























Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Xa. 




37.474 9.864 3.799 .000












Dependent Variable: Ya. 
 
 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN 5 
PENGUJIAN HIPOTESIS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN 6 
DOKUMENTASI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
